






















































































































( 3 / 3 )
熟睡できない(いびき)
16
この時、「愁訴のおたずね(図2)」には、 1 岡黍が痛む」 2 耶要が痛む」 3
「肩がこる」 4円甸がドキドキする」 5 「息、切れする」 6 「胃腸の調子が悪い」
フ「便秘がち」 8 「めまいがする」 9 「頭痛がする」10 「疲れやすい」Ⅱ「顔












































また、「0」は「愁訴なし」、「1」は「愁訴ありj とした。第 1 回講座でも第
2回講座でも「愁訴なし」であった人数を表2の「a」に、第1回講座で「愁
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